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追悼小野寺規夫先生 (小野寺規夫教授追悼号)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 66 〔山梨学院大学〕 6
ま
し
た
︒
小
野
寺
先
生
に
は
︑
感
謝
の
言
葉
は
い
く
つ
あ
っ
て
も
言
い
尽
く
せ
ま
せ
ん
︒
先
生
の
ご
意
志
・
熱
意
を
受
け
継
い
で
︑
特
徴
あ
る
﹁
き
ら
り
と
光
る
﹂
法
科
大
学
院
づ
く
り
を
一
層
進
め
︑
単
に
司
法
試
験
の
合
格
者
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
本
法
科
大
学
院
修
了
者
が
社
会
的
な
信
頼
を
得
︑
社
会
に
貢
献
す
る
よ
う
な
法
曹
養
成
に
努
め
て
い
く
所
存
で
す
︒
ど
う
か
︑
天
国
で
お
い
し
い
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
も
︑
本
法
科
大
学
院
の
行
く
末
を
見
守
り
く
だ
さ
い
︒
7 追悼 小野寺規夫先生
